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摘 要 对 目前学科情报工作的环境和 结构 的 变化进行 了探讨 , 分析 了提高学科情报服务层次和
扩大服务领域的技术支持手段 , 并以 生物工程高技术学科情报的应 用研究为例 , 提出学科情报工作
应促进学科发展与学术交流 , 使图书馆成为开放式的学术 中心 。




的一种力量 , 成为现代文明的主要标志 , 特别是高技术的兴
起 , 深刻地改变着人类生产和生活的面貌 , 各国都已投人巨
大的人力 、财力来进行高技术研究 。 在我国 , 高技术研究开
发已被列人国家主要的科技发展计划 , 得到政府和各界的
有力支持 , 并取得了一系列重大的 、具有突破性的成果 。 从
科学技术发展的趋势看 , 当前高技术研究开发正走向国际
化和统一化 , 研究方式也已由单学科被多学科 、跨学科联合
攻关所代替 , 这使得科学家们面临着他们所不熟悉或不太
熟悉学科领域的信息提供问题 , 因此 , 情报工作的重要意义
较以往任何时期都更加明显 。
现代科技情报学的发展 , 有两个基本的大方向 一个是
科技情报基础理论研究 , 另一 个是学科情报应用研究 。 由
于高技术研究发展和产业化的推进 , 对情报的需求更加强
烈 , 因而给学科情报工作带来了新的课题 。 发展与高技术











科发展的中心 , 学科情报产品则为科技发展的催化剂。 情
报资源在图书馆 文献情报中心 内得以有效地流动和集
中 , 研究开发人员依据情报信息了解相应领域研究开发进
展 , 确定技术手段和发展目标 , 同时将研究开发过程中产生
的新的信息反馈到学科情报研究机构中去 , 使之提供的学






者们所重视 。 我国对科技的投人近 年来有了较大的增
长 , 并选择若干领域进行重点支持 , 为之制订了一 系列科技
发展计划 , 如国家“攻关 ”计划
、“八六三 ”计划等。 学科情报
从国家计划选择的重点项目的文献搜集整理人手 , 通过对
这些领域论文 、动态 、综述等的全面了解 , 并组织专家进行
研讨论证 , 从而进行研究进展 、开发动态
、
产业化与商业机







从文献跟踪快报开始 , 形成题录 、文摘 、学科进展报道分析
、
成果介绍和科技开发动态的系列化产品 , 从简单到复杂 , 紧
密结合研究 、开发和产业化的各个阶段 , 以达到使科技信息
得以有效的交流 , 促进科研成果最终转化为社会生产力。
现代图书情报技术的运用 。 重点高技术学科的研究
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, 学科情报研究的深人发展 , 已使之达到了量化的
层次。 标引技术和数据库管理技术引人学科情报研究与服




生物工程作为一 门应用学科 , 它的研究开发所涉及的
科学与技术问题很多 , 随着它在不同领域的应用也需要有
多方而的人员参加 。 我国的生物工程起步晚 , 多数工作处
于研究阶段 , 生物工程开发所涉及到的许多问题还不为管
理和研究人员所完全了解 , 所以学科交叉与结合的难度较
大。 我们深人进行了生物工程高技术学科情报的研究 , 以
满足生物工程情报用户的需求为导向 , 不断改革工作的方
法和服务方式 , 结合生物工程研究开发的实际需求情报开
发多系列 、多层次 、全方位的情报信息研究与服务 , 初步建






究的模式 , 其系列化出版物从综述 、学科研究动态 、 工具指
南三大方面为学术研究及应用提供指导服务 , 该系统中的
文献跟踪工作所提供的论文 题录 准确 、快速 , 使学科研究









的实际需要的基础上编译出版 生物工程信息源 工具书 ,
同时也通过对一系列专业情报的理论性和实践性问题的探
讨 , 完成了多篇生物工程文献综述和检索方法的论文 , 并编
辑出版 生物科学与生物技术情报检索 一书。







术针理部门的配合下 , 编辑出版 中国生物技术机构和人员





研究和连续性生物工程情报服务 , 在此基础上 , 经过不断开
拓和创新 , 使情报服务项目已形成了多层次的全方位服务 ,
其中包括 为领导对重大科研项目决策的服务 , 提供多篇国
内外生物工程发展评估 、预测分析等报告和参阅资料 , 参与
国家高技术发展计划和国家科技攻关计划生物技术领域项
目的预选和验收 为科研开发服务 , 定题跟踪国家“ 攻关 ”计
划和“八六三 ”计划中生物工程项目的若干重要研究领域 ,
提供国内外文献和若干重要产品的专利信息 编辑出版 生
物工程进展 、 生物工程信息快报 系列性情报期刊 , 与生




集》、 生物工程对经济与社会的影响会议文集 等等 以中
国科学院图书馆丰富的馆藏为依托 , 进行情报分析 , 把咨询
服务发展到指引性服务的高度 , 为有关课题组间牵线搭桥 ,












“攻关”计划和“ 八六三 ”计划 , 中国科学院文献情报中
心配合各研究课题的验收和年度学术会议 , 编辑出版国家
攻关生物工程项目的 成果汇编 和 论文摘要 , 以及国家
高技术研究发展计划生物工程领域的 工作年报 》和 年会











准确 , 所以 , 它的
基木建设必须从重视时效出发 , 工作的实施应考虑加工手
段的技术革新 , 以便充分利用生物工程情报资源 。 我们探
索和选择适用的系统设计 、标志的制订 、 下转第 页
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采用不同的附注方式。 著者应提高引文的自觉性 , 除了有连续意义
的选题外 ,著者应将自引控制在最低水平。
根据引用规则 , 针对当前的实际情况 , 对引文行为进行有效的控
制 , 还应采取以下措施
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上接第 页 检索途径的确立 , 使用微机管理多年积累
的生物工程文献情报信息 , 并建立了中国生物工程机构数
据库和人员数据库 , 以及进行专题文献管理与检索应用 。
结 语
生物工程学科情报的全方位应用研究是一种来自情报
实践 、总结又逐步开拓并完善得来的多层次 、全方位 、系列
性的学科情报研究模式 , 它打破了传统图书馆的封闭状况 。
“ 生物工程信息系统 ”本着学科研究开发所要求的积极交
流 、相互促进的目的 , 在情报研究与应用中对用户和潜在用
户的学科情报需求给以尽可能的满足 , 目前已形成了以零





定题跟踪 、年报 、阶段性论文摘要汇编 、会议文献专辑、工具
书 、专著
、研究论文等 , 从生物工程所需的各方面支持和保
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